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Potraga za pitkom vodom predstavlja jedan od ključnih izazo-va čovjeku, još otkako je prvi Homo sapiens zakoračio afrič-kom savanom. Stoga ne iznenađuje, s obzirom na životnu 
važnost pitke vode, što se kroz povijest javljaju iracionalne, čak 
i ezoterične metode njezina pronalaska, poput radiestezije. U 
novije vrijeme popraćena je nestašica vode u Cape Townu u Juž-
noafričkoj republici te Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).1–3 
Početkom godine razina vode u Cape Townovom obližnjem aku-
mulacijskom jezeru smanjila se na zabrinjavajuće nisku razinu, 
što je ponukalo gradske vlasti na ograničavanje dnevne potrošnje 
vode na svega 50 litara po glavi stanovnika.4 Prijetila je mogućnost 
da Cape Town postane prvim velegradom u modernoj povijesti 
kojemu bi slavine presušile. Manjak pitke vode u UAE ne izne-
nađuje, s obzirom na to da se radi o jednoj od najsušnijih zema-
lja svijeta. Stoga su čelnici Cape Towna i gospodarstvenici UAE, 
vjerojatno u pomanjkanju izglednijih mogućnosti, usmjerili svoje 
metaforičke rašlje u – ledenjake. Doduše, motivacija ne iznena-
đuje, godišnje se u južnim oceanima oko Antarktika rastali više 
leda no što je godišnja potreba čovječanstva za pitkom vodom.
Ideja za eksploatacijom ledenjaka u svrhu dobivanja pitke vode 
svakako nije nova, po prvi put je ozbiljno razmatrana prije četr-
desetak godina, na poticaj saudijskog princa Mohamada Al-Fa-
isala, što je kulminiralo konferencijom International Conference 
and Workshops on Iceberg Utilization for Fresh Water Production, 
Weather Modification and Other Applications, održanom 1977. 
u SAD-u. Osnovna ideja onda i sada je istovjetna – identificirati 
pogodne ledenjake u razmjerno sjevernim geografskim širinama 
putem satelita, a zatim ih dotegliti snažnim remorkerima do mje-
sta eksploatacije. Poznato je kako veliki ledenjaci, odlomljeni s le-
denih polica, mogu doplutati do geografskih širina od čak 50°, tj. 
do geografskih širina Australije i Čilea. Međutim, za svrsishodno 
iskorištavanje tih resursa nužno je ledenjak zaštiti od pretjeranog 
taljenja na putu od, primjerice, 2000 km do obala Južnoafričke 
Republike ili više od 9000 km do Ujedinjenih Arapskih Emira-
ta. Svojedobno jedno od predloženih rješenja na konferenciji 
1977. bilo je izolirati ledenjak od morske vode ekspandiranom 
poliuretanskom pjenom.5 S obzirom na to da se iznad morske 
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površine nalazi tek šestina ledenjaka, a kako je toplinski kapacitet 
zraka malen, zagrijavanje okolnim zrakom može se zanemariti. 
Međutim trošak isključivo izoliranja ledenjaka prema svojedob-
nim procjenama iznosio bi preko 8 milijuna USD 1977., odnosno 
nakon korekcije inflacije, preko 33 milijuna dolara za ledenjak 
volumena od 96 milijuna kubičnih metara. Ukoliko bi se ledenjak 
uspješno dopremio do obale, eksploataciji bi se pristupilo zatva-
ranjem ledenjaka unutar ustava, gdje bi se spontano otopljeni led 
crpio. Ne uzevši u obzir trošak transporta ledenjaka niti troškove 
eksploatacije jednom kada se ledenjak dopremi, čini se kako nije 
slučajnost što je ideja zamrla prije četrdesetak godina. Primjerice, 
procesima višestupanjske ravnotežne destilacije u naftom (ener-
gijom) bogatim zemljama te reverznom osmozom iz boćate vode 
može se proizvesti pitka voda po cijeni manjoj od 2,0 $/m3.6,7 
Iako se općenito može konstatirati kako je stanje tehnike znatno 
napredovalo od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, može se 
pretpostaviti kako su potencijalni investicijski i operativni troško-
vi za eksploataciju ledenjaka danas manji u odnosu na 1977., 
analogno troškovima procesa destilacije te reverzne osmoze. 
Usprkos tome, potencijalni negativni učinci na okoliš ostali su ne-
promijenjeni, odnosno neriješeni. Naime, ledenjaci predstavljaju 
generatore uviranja morske vode, važne oceanografske pojave.8,9 
Uviranjem morske vode dolazi do miješanja duboke, hladne i 
nutrijentima bogate vode s osiromašenom, površinskom vodom. 
Prema tome, ukoliko bi komercijalna eksploatacija ledenjaka za-
živjela, mogu se očekivati dodatni izravni negativni učinci na rav-
notežu polarnih ekosustava, pri čemu ti učinci najvjerojatnije ne 
bi bili ograničeni isključivo na smanjenje uviranja. Izuzev tehnič-
kih i ekoloških poteškoća, eksploatacija ledenjaka predstavljala bi 
i značajan problem u kontekstu međunarodnog prava, konkretno 
radi se o tzv. res nullius, odnosno legalnom vakuumu u kojemu ne 
postoji jasan odgovor na pitanje u čijoj su nadležnosti regulativa i 
nadzor nad eksploatacijom ledenjaka.10
Usprkos tehničkim poteškoćama, jedan od inicijatora te zamisli, 
francuski inženjer Georges Mougin ne odustaje od svojeg nauma. 
U suradnji s Dassault Systèmes, francuskim softverskim divom, 
razvio je temeljitu 3D simulaciju zamisli, uz ponešto izmijenjen 
scenarij. Konkretno, ispitana je mogućnost tegljenja ledenjaka od 
obale Grenlanda do Kanarskog otočja. Ledenjak mase nekoliko 
milijuna tona mogao bi se korištenjem putem prirodnih morskih 
struja, i jednog remorkera, dotegliti za nešto više od četiri mje-
seca do Kanarskog otočja, pri čemu bi izgubio tridesetak posto 
početne mase taljenjem. Važno je napomenuti kako se simuli-
rala izolacija ledenjaka geotekstilnom oblogom, analogno ideji 
s poliuretanskom pjenom prije četrdesetak godina. U konačni-
ci, proračun je pokazao kako je ideja potencijalno ekonomski 
isplativa.11,12 Premda se čini kako je projekt gospodina Mougina 
i Dassaulta stao na simulacijama, od 2011. do sada čini se kako 
nije došlo do pomaka u smjeru realizacije zamisli, no to nije obe-
shrabrilo jednu tvrtku u UAE u namjeri da to provede u djelo do 
2020. Predviđaju kako će projekt tegljenja ledenjaka od Antar-
ktika do voda Perzijskog zaljeva koštati između 50 i 120 milijuna 
USD, a početak prve faze planiran je za drugu polovicu 2019. 
U sklopu prve faze plan je dotegliti pogodan ledenjak do Pertha 
ili Cape Towna.13 Izuzev izravne koristi od slatke vode, najavlju-
ju kako će ledenjak u Perzijskom zaljevu predstavljati i značajan 
turistički potencijal. Vrijeme će pokazati hoće li projekt ponovno 
pasti u zaborav kao osamdesetih ili će uistinu rastući broj odlo-
mljenih ledenjaka i santi, kao izravne posljedice antropoloških 
klimatoloških promjena, utažiti žeđ upravo u krajevima izravno 
pogođenim klimatološkim promjenama.
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Slika 2 – Infografika zamisli tegljenja odlomljenih ledenjaka do obala 
JAR-a za potrebe opskrbe Cape Towna pitkom vodom  
(izvor: http://induced.info/?s=Icebergs+from+Antarctica+coul-
d+be+towed+to+South+Africa+to)
